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1 香港政府統計處人 口推算 )^12-2039*^ - 〇
2費孝通（19 8 3 )，家庭結構變動中的老年赡養問题。見齋健主編，《现代化與中國文化研封會谕文彙 
編》 ，頁342。香港：香港中文大學社會科學院暨社會研究所。















庭養老提供了重要的思想基礎。例 如 ，《孝 
經•紀孝行章》對家庭養老的具體內容作了詳 






庭倫理思想。例如，在 《論語》中 ，孝一共見 
於14章 。比較出名的論述見於《論語•為政》 
篇 ，孔子説「今之所謂孝，是謂能養，至於犬 
馬皆能有養，不敬何以別呼？ 6」又 説 ：「色 
難 。有事，弟子服其勞；有酒食，先生饌；曾 












































核心家庭 （nuclear family) 成為最主要的家 
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12麥見，例如Zhang, W_ J. (2006). Sons, Daughters and Persona丨 Care for the Chinese Oldest-Old Pople.
Population & Economics, 159 (6): 9-13.
13參見，跨越九十年代香港社會為利白皮書，政府印務局，1^1
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為基礎的各項服務。中 國 「十二五」定調的 
「居家養老為基礎，社區養老為依托，機構 
養老為補充」 ，和香港「居家安老為主要， 
院舍服務為後援」等之安老政策確是劃定今 
後安老的模式。
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